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Minister Zdrowia powołała prof. dr. hab. med. Krzysz-
tofa Hermana na Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
Chirurgii Onkologicznej. Gratulujemy Panu Profesorowi 
i zapraszamy na łamy Nowotworów.
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W październiku 2010 r. European Academy of Cancer 
Sciences wybrało do swego grona profesora Jacka Jas-
sema.
EACS powstała przed rokiem podczas kongresu 
ECCO w Berlinie. Tworzą ją wybitni, o międzynaro-
dowym uznaniu, onkolodzy z 19 krajów. Ma być opi-
niotwórczym ciałem w wymiarze europejskim i glo-
balnym. Obecnym prezydentem jest Alexander M.M. 
Eggermont, a wiceprezydentem – noblista Harald zur 
Hausen.
Wśród członków EACS są uczeni tej miary, co: Hary 
Bartelink, Jose Baselga, Luigi Cataliotti, Alberto Costa, 
Aron Goldhirsch, Jens Overgaard, Richard Peto, Marti-
ne Piccart, Hans-Jurg Senn, Maurice Tubiana, Cornelius 
van de Velde, Umberto Veronesi oraz – jedny poza prof. 
Jassemem członek z Polski – prof. Maciej Żylicz.
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